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RINGKASAN 
   Apel Manalagi merupakan buah lokal Indonesia yang berasal 
dari daerah Kota Batu Kabupaten Malang. Tanaman Apel 
Manalagi merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan 
yang intensif khususnya pada irigasi ke tanaman. Perancangan 
irigasi pada umumnya mengalami permasalahan pemberian air 
irigasi yakni kehilangan air, evaporasi dan panjang selang yang 
digunakan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
jarak emiter irigasi tetes dan lama pemberian air terhadap 
produktivitas tanaman Apel Manalagi dan mengetahui jarak 
yang tepat terhadap produktivitas tanaman Apel Manalagi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
experimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang 
disusun secara Faktorial. Faktor yang digunakan ada 2 yaitu : 
faktor Minggu (M) dengan pemberian air ke tanaman Apel 
Manalagi, yaitu pada minggu ke- 1, 2, 3,4 dan faktor Jarak 
Emiter (J) dengan perbedaan jarak emiter yaitu : 20 cm, 40 cm 
dan 60 cm. Penelitian ini menggunakan 3 kali ulangan. Data 
dianalisa dengan ANOVA untuk di uji perbandingan berganda 
yaitu BNT 5%. 
Hasil pengamatan yang dilakukan pada perbedaan perlakuan 
jarak emitter dengan pengamatan pertumbuhan tanaman Apel 
Manalagi (bunga dan bakal buah), didapatkan jarak optimal 
dengan menggunakan irigasi yang baik pada perlakuan J40. 
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SUMMARY 
Manalagi Apple is a local Indonesian fruit that originated from 
Batu City area of Malang. Manalagi Apple Plant is a plant that 
requires care especially on irrigation to the plants. Irrigation 
designing is generally experiencing problems of irrigation water 
delivery that is water loss, evaporation and the length of the 
hose used. 
The purpose of this research is to know the influence on 
distance of the drip irrigation emitter and the duration of the 
water delivery on productivity of Manalagi Apple Plant and 
knowing the right distance on productivity of Manalagi Apple 
Plant.  
The method used in this research is experimental with 
complete randomized design (RAL) arranged in Factorial. 
Factors used there are 2 namely: Sunday Factor (M) by 
administering water to Manalagi Apple plants, at week 1, 2, 3.4 
and Distance factor Emitter (J) with difference of emiter distance 
that is: 20 cm, 40 cm and 60 cm. This study used 3 repetitions. 
Data analyzed with ANOVA for multiple comparison test is 5% 
BNT. 
Observations made on different treatment in distance of emitter 
with observation of growth of Manalagi apple plant (flowers and 
fruit will), it obtained the optimal distance using good irrigation at 
J40 treatment.          
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